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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG USTA 
ALIEN REGISTRATION 
......... ..!.~.c:.~ .a.~ ....... .... ........................... , Maine 
Date .... .. J.une ... 29th ... l9.40 ..... ........ .... ... ..... . 
Name .... Bome.o ... N.adeau .. ..... .......... ..... .... ... ..... .... ........................... .. ...... ... ...... ........ ...... .. ........ ...... .. .......... ............ ... . . 
Street Address ......................... .. .... .. ... .......... ............... ... ....... .............. .... .... ........ .... ....... .. ........................ ....... ... ... .......... .. . 
City or Town ... . Some.r.set .. . Jcy •... p .•. Q .• ·Tarratine .. ·Ma:i ne·· .............. ........ ..... ........ ..... ... ...... ........ ..... .. . 
H ow long in United States .. Sixteen .. Year9-..... ... .... ... ............. .. How long in Maine ... ~.~~:t.E3.~_:µ ... X::r..e ..• 
Born inM.~g.ant.i.C .... C.an.ad~ ... ........ .. ......... .. ..... ....... .. ......... .. ....... .. .. Date of Birth ... Ap.r .• 2 .7:j h/.:ig21 .... .. . 
If married, h ow many children .N.ot ... Mar.r.ie.d ...... ............... ... .. ... . Occupation .. C.ommon .. Labor.e.r. ..... . .. 
Name of employer ... .. S'r~t3.~.1; ... ~9.:r.~P:~.!..~ ... ~.~P~.r ... ~.~ ... .. ... .. ......... .. ..... . ............... ... .. ......... .... .. ............ ..... ..... . (PJ11'Y°/ last) 
Address of employer ............ ~.@.gq;r. ... M1••n~ ......... .......................... .......... .. ... .. .. ............................ .......... ............ .. . 
English .... ............ .. .. .... ...... .... .... Speak. ... Yes .. ........ .. ....... ...... . Read ... ...... .. .. .. Ye.s ............ Write ... .. . Ye-a ...... ......... .. .. . 
French Yes " Yes " Yes " Ye s 
Other languages ... ... ... ....... ...... .. .......... ....... ..... ............ .... ... ... .. ... .. ... .. .. ... ... ...... ..... .......... .. .. ......... .... ... .... ......... .. .. .... .... ..... . 
Have you made application for citizenship? .. ...... No ... .. .. ............ ...... .. ...... ........... ....... .. .... . ................. .. ....... .... .. ... ... .. . 
H ave you ever had military service? ... ........ ..... ...... no .. ........... ... ...... ...... ... .. .. .. .. .. ...... ........ ............... ............... .. ... ......... . 
lf so, where? .. ... ........ ...... ...................... ...... .. .... .. .. ..... .... ..... ... When? ................ ....... ...... .. ....................... ..... .. .. .. .. .... ... ....... . 
This person not at home so mother has signed for him. 
Signature ........... ~ .... .. . ~ 
w;mess2!ful ~ , 
l l»tlYEI ._,u,v. JUL 9 
